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1．調査協力者　中部地方の全日制 A 高校と定時制 B
高校の 1 年生から 3 年生 589 名のデータを分析の対象と


















対人恐怖心性尺度 30 項目 （堀井 , 2002）のうち，４
つの下位尺度「自分や他人が気になる悩み」「集団に溶
け込めない悩み」「社会的場面で当惑する悩み」「目が気






Ishizu, Shimoda & Ohtsuki (2014) による日本語版の












































A 高校 B 高校 分散分析結果　
全体 男子 女子 全体 男子 女子 男女別 学校別 交互作用
変数名 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 F 値 η2 F 値 η2 F 値 η2
(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD)
＜学校生活スキル＞
集団活動スキル 15.81 15.21 16.18 15.39 15.78 15.16 0.68 0.00 1.09 0.00 13.92 ** 0.02
(2.26) (2.51) (2.01) (2.80) (2.96) (2.68)
コミュニケーションスキル 47.17 45.59 48.13 44.50 45.45 43.92 0.42 0.00 7.87 ** 0.01 6.87 ** 0.01
(8.66) (8.63) (8.56) (9.40) (10.14) (8.90)
＜対人恐怖心性＞
自分や他人が気になる悩み 17.44 16.51 18.02 15.95 15.54 16.20 4.20 * 0.01 6.98 ** 0.01 0.65 0.00
(5.84) (5.85) (5.77) (6.41) (6.46) (6.38)
集団に溶け込めない悩み 12.98 12.71 13.14 15.06 13.92 15.75 3.95 * 0.01 11.32 ** 0.02 1.52 0.00
(6.52) (6.46) (6.57) (6.55) (6.94) (6.23)
社会的場面で当惑する悩み 15.05 14.53 15.37 15.89 15.33 16.24 2.23 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00
(6.82) (6.76) (6.86) (6.65) (6.57) (6.69)
目が気になる悩み 12.80 12.47 13.01 14.37 13.60 14.84 2.11 0.00 5.78 * 0.01 0.32 0.00
(7.22) (7.19) (7.25) (6.82) (7.00) (6.68)
＜学校適応感＞
居心地のよさ 37.86 37.33 38.18 34.94 35.43 34.64 0.00 0.00 14.39 ** 0.02 1.31 0.00
(8.36) (7.81) (8.69) (8.02) (8.46) (7.75)
課題・目的の存在 24.74 24.38 24.96 23.92 24.27 23.70 0.00 0.00 2.47 0.00 1.72 0.00
(4.96) (4.61) (5.16) (5.07) (5.35) (4.90)
被信頼・受容感 16.56 16.16 16.81 16.47 16.72 16.32 0.10 0.00 0.01 0.00 1.75 0.00
(4.71) (4.87) (4.61) (4.33) (4.82) (4.01)
劣等感の無さ 19.19 19.09 19.25 19.56 19.48 19.48 0.00 0.00 1.25 0.00 0.25 0.00
(4.24) (4.14) (4.31) (4.11) (4.03) (4.03)
＜体験の回避と認知的フュージョン＞
AFQ 11.66 11.80 11.57 11.94 11.79 12.03 0.00 0.00 0.19 0.00 0.22 0.00





有意に高く F (1,577)=6.43, p<.05, η2=.02）, A 高校女子
が B 高校（定時制）女子よりも得点が有意に高かった（F 
(1,577)=19.52, p<.01, η2=.05）。学校生活スキルの集団
活動スキルにおいても，A 高校は女子の得点が男子に
比べて有意に高い（F (1,581)=12.58, p<.01, η2=.36）。ま






























































と が 示 さ れ た（F(1,571)=4.45, p<.05, η2=.01）。「 目 が
気になる悩み」についてもない群が有意に高い得点を



















A 高校 199  (58.53) 141  (41.47) 340
B 高校 80    (33.90) 156  (66.10) 236




小学校 中学校 高校 なし 小中学校 中学高校 小中高 合計
A 高校 14 (4.19) 14 (4.19) 8 (2.40) 296 (88.62) 2 (0.60) 0 (0.00) 0 (0.00) 334
B 高校 11 (4.72) 57 (24.46) 13 (5.58) 111 (47.64) 28 (12.02) 7 (3.00) 6 (2.58) 233
合計 25 (4.41) 71 (12.52) 21 (3.70) 407 (71.78) 30 (5.29) 7 (1.23) 6 (1.06) 567
括弧内は％
Table 4　 「進路についての考え」の回答結果       
進路考え
目標努力 目標難しい 目標探し中 目標不安なし 目標なし不安 その他 合計
A 高校 142(24.74) 70(12.20) 89(15.51) 18(3.14) 16(2.79) 3(0.52) 338
B 高校 84(14.63) 48(8.36) 58(10.10) 24(4.18) 18(3.14) 4(0.70) 236
合計 226(39.37) 118(20.56) 147(25.61) 42(7.32) 34(5.92) 7(1.22) 574
括弧内は％






(SD) (SD) F 値 η2
＜学校生活スキル＞
集団活動スキル 15.97 15.36 8.56 ** 0.02
(2.40) (2.56)
コミュニケーションスキル 47.11 45.18 6.56 * 0.01
(9.11) (8.90)
＜対人恐怖心性＞
自分や他人が気になる悩み 17.47 16.35 4.82 * 0.01
(6.26) (5.87)
集団に溶け込めない悩み 13.27 14.43 4.45 * 0.01
(6.96) (6.14)
社会的場面で当惑する悩み 14.90 15.96 3.59 0.01
(7.39) (6.02)
目が気になる悩み 12.80 14.13 4.99 * 0.01
(7.32) (6.80)
＜学校適応感＞
居心地の良さ 37.71 35.71 8.21 ** 0.01
(8.07) (8.56)
課題・目的の存在 25.22 23.67 13.81 *** 0.02
(4.87) (5.09)
被信頼感・受容感 17.11 15.92 9.62 ** 0.02
(4.70) (4.33)
劣等感の無さ 19.14 19.52 1.09 0.00
(4.40) (3.96)
＜体験の回避と認知的フュージョン＞







(SD) (SD) F 値 η2
＜学校生活スキル＞
集団活動スキル 15.78 15.59 0.80 0.00
(2.34) (2.59)
コミュニケーションスキル 47.37 45.39 6.35 * 0.01
(9.17) (8.91)
自分や他人が気になる悩み 17.07 16.79 0.28 0.00
(6.23) (6.01)
集団に溶け込めない悩み 13.41 14.13 1.57 0.00
(7.00) (6.32)
社会的場面で当惑する悩み 14.69 15.88 4.13 0.01
(7.16) (6.45)
目が気になる悩み 12.53 14.03 5.92 * 0.01
(7.38) (6.86)
＜学校適応感＞
居心地の良さ 37.61 36.15 4.05 * 0.01
(8.58) (8.24)
課題・目的の存在 25.75 23.68 22.97 ** 0.04
(4.66) (5.10)
被信頼感・受容感 16.94 16.25 3.04 0.01
(4.71) (4.44)
劣等感の無さ 19.45 19.28 0.22 0.00
(4.16) (4.20)
＜体験の回避と認知的フュージョン＞










意 に 高 く（F(1,568)=4.05, p<.05, η2=.01），「 課 題・ 目
的の存在」も同様にある群が有意に高い結果を示した
（F(1,566)=22.97, p<.01, η2=.04）。AFQ と「被信頼感・
受容感」「劣等感の無さ」は有意差が見られなかった。
４．就業体験の影響

























































































－ 32 － － 33 －
高校生の学校適応を支える要因の検討（１）




(SD) (SD) (SD) F 値 η2
＜学校生活スキル＞
集団活動スキル 14.93 16.05 15.96 4.25 * 0.04
(2.85) (2.82) (2.53)
コミュニケーションスキル 45.67 44.19 42.18 2.92 0.03
(8.98) (8.94) (9.94)
＜対人恐怖心性＞
自分や他人が気になる悩み 14.86 18.85 16.46 6.72 ** 0.06
(6.54) (5.66) (5.81)
集団に溶け込めない悩み 14.08 16.68 16.30 3.92 * 0.03
(6.43) (5.80) (6.83)
社会的場面で当惑する悩み 14.63 17.12 18.16 6.83 ** 0.06
(6.39) (6.26) (6.74)
目が気になる悩み 13.22 15.63 16.32 5.13 ** 0.04
(7.32) (5.79) (5.62)
＜学校適応感＞
居心地の良さ 35.19 34.12 34.88 0.27 0.00
(8.71) (6.89) (7.30)
課題・目的の存在 23.56 24.05 24.63 0.90 0.01
(5.21) (4.05) (5.49)
被信頼感・受容感 16.45 16.62 16.60 0.04 0.00
(4.18) (4.25) (4.69)
劣等感の無さ 19.66 18.67 19.88 1.21 0.01
(3.98) (4.09) (4.36)
＜体験の回避と認知的フュージョン＞





1. 小学校群 2. 中学校群 3. 高校群 4. 経験なし群 5. 小中学校群 6. 中学高校群 7. 小中高校群
平均 平均 平均 平均 平均 平均 平均
(SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) (SD) F 値 η2 多重比較
＜学校生活スキル＞
集団活動スキル 15.76 15.30 15.71 15.75 15.00 15.71 14.83 0.80 0.01
(3.26) (2.85) (2.74) (2.35) (2.77) (3.25) (2.71)
コミュニケーションスキル 45.46 43.41 47.57 47.15 40.73 42.43 43.00 4.29 ** 0.05 2<4,5<4
(10.81) (7.77) (11.80) (8.74) (8.62) (10.13) (8.58)
＜対人恐怖心性＞
自分や他人が気になる悩み 18.52 16.81 16.00 16.52 19.40 19.00 18.80 1.70 0.02
(5.88) (6.36) (6.45) (6.07) (5.10) (6.24) (6.53)
集団に溶け込めない悩み 15.28 15.73 14.95 12.91 18.30 17.43 17.40 5.84 ** 0.06 4<2,4<5
(6.56) (6.30) (5.36) (6.45) (6.14) (7.09) (7.16)
社会的場面で当惑する悩み 16.24 17.06 17.10 14.73 18.63 16.29 16.80 2.93 ** 0.03 4<5
(7.13) (5.81) (5.74) (6.81) (6.53) (8.20) (4.44)
目が気になる悩み 13.88 14.93 12.43 12.88 16.73 15.14 15.60 2.31 * 0.02
(6.86) (5.90) (6.22) (7.15) (7.17) (10.75) (7.30)
＜学校適応感＞
居心地の良さ 34.91 34.93 35.67 37.49 34.50 33.00 32.17 2.29 * 0.02
(9.63) (8.24) (6.86) (8.26) (7.82) (7.39) (9.09)
課題・目的の存在 23.63 23.92 24.30 24.43 25.57 26.29 26.17 0.77 0.01
(5.83) (4.96) (4.47) (4.99) (5.18) (4.19) (5.81)
被信頼感・受容感 16.67 15.83 15.81 16.73 15.70 15.86 16.50 0.69 0.01
(5.39) (4.69) (3.83) (4.51) (4.52) (3.80) (5.58)
劣等感の無さ 19.00 19.34 19.25 19.51 18.13 20.00 16.17 1.18 0.01
(3.74) (4.36) (3.91) (4.09) (4.74) (4.93) (4.71)
＜体験の回避と認知的フュージョン＞
AFQ 11.08 12.60 14.38 11.38 14.83 12.00 11.17 2.64 * 0.03 4<5
































































































































































































































































































































































（Harris & Hayes, 2009）。Murrell & Kapadia（2011）
は学習障害を持つ 10 代の青年たちに「体験の回避」の
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